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Buku ini dirancang untuk digunakan pada mata kuliah ekonometrika. Struktur dan gaya penulisan 
buku ini ditujukan bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi yang telah memiliki 
pengetahuan ilmu ekonomi dan statistika maupun Anda yang menaruh minat mendalami aneka 
permasalahan ekonomi.  
Buku ini membahas contoh-contoh riil masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia melalui kliping-
kliping berita serta gambar-gambar ilustratif yang menarik, dilengkapi dengan hasil-hasil 
pengolahan data dengan menggunakan software minitab beserta analisisnya. Pada setiap bab juga 
disertai tes formatif dalam bentuk essay dan pilihan berganda beserta kunci jawabannya, sehingga 
buku ini dapat digunakan dalam mata kuliah Ekonometrika pada tingkat sarjana dan diploma. 
 Definisi dan Ruang Lingkup Ekonometrika 
 Metodologi Penelitian Ekonomterika 
 Model-model Ekonometrika 




 Topik-topik Khusus dalam Ekonometrika 
 Sistem Persamaan Simultan 
 Model Dinamis 
 
